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Отже, завдяки впровадженим заходам, станом на 01.07.2015 р. в Україні створено 10 спеціаль-
них (вільних) економічних зон (С(В)ЕЗ) і 65 територій пріоритетного розвитку із спеціальним ре-
жимом інвестиційної діяльності (ТПР).
Так, на ТПР за інвестиційними проектами, що реалізуються 611,7 млн дол. інвестицій (63,6 %
загального обсягу) вкладено українськими інвесторами, а 349,6 млн дол. (36,4 %) іноземними.
Найбільші обсяги інвестицій надійшли з: Німеччини — 217,8 млн дол. (або 62,3 % загального об-
сягу інвестицій); Японії — 61,8 млн дол. (17,7 %); Кіпру — 25,5 млн дол. (7,3 %); Польщі —
9,3 млн дол. (2,7 %); Данії — 6,3 млн дол. США (1,8 %) [3].
Разом з тим, слід зауважити, що Україна є однією з найбільших держав Європи за кількістю
населення, територією і має багаті природні ресурси. Тому, необхідно запустити джерела економі-
чного зростання, з боку пропозиції, за рахунок відновлення промислової галузі країни. Розвивати
транспортну і комунікаційні інфраструктури, оскільки колосальні можливості економічного зрос-
тання втрачаються через слабке державне управління в сфері транспортної інфраструктури —
провали у сфері інвестицій, транзитної та митної політики, відсутність комплексної логістичної
інфраструктури. Подолання корупції, наведення порядку та ефективний менеджмент у цій сфері
можуть дати істотний імпульс економічному зростанню і забезпечити значне збільшення доходів
до бюджету країни.
Вважаємо, використання комплексного підходу до розв’язання зазначених стратегічних за-
вдань уможливить подолання кризових явищ у сучасній Україні.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ДОВГОСТРОКОВИМИ КОНТРАКТАМИ
НА ОСНОВІ КІНЦЕВИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМ
НА ОСНОВЕ КОНЕЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
CRISIS MANAGEMENT OF LONG-TERM CONTRACTS BASED
ON FINAL INDICATORS OF QUALITY
Анотація. Розглянуто контракти з утримання автомобільних доріг, засновані на забезпеченні екс-
плуатаційних показників якості стану доріг, запропоновано імітаційну модель процесу виконання ко-
нтракту, яка дозволяє здійснити антикризове управління контрактом.
Аннотация. Рассмотрены контракты по содержанию автомобильных дорог, основанные на обес-
печении эксплуатационных показателей качества состояния дорог, предложена имитационная мо-
дель процесса выполнения контракта, которая позволяет осуществить антикризисное управление
контрактом.
Abstract. Output and Performance Based Road Contracts reviewed, the proposed simulation model of the
implementation of the contract, which allows to assessment a crisis-management system of contract.
Проблема незадовільного стану автомобільних доріг України обумовлює необхідність пошуку
ефективніших організаційно-економічних форм контрактів на утримання доріг на основі взаємодії
держави і приватного сектору економіки.
Головними недоліками традиційних контрактів з утримання доріг є пряме затвердження замов-
ником об’ємів, строків, технології, матеріалів робіт з утримання доріг. В них оплата робіт зале-
жить від кількісних показників, що веде до збільшення витрат. Крім того, підрядники обмежені
або не зацікавлені в інноваціях, ризики невідповідного виконання робіт перекладаються здебіль-
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шого на дорожню адміністрацію, а підрядники не несуть відповідальності за зміни у стані доріг
під час їх утримання [1].
З кінця 1980-х років у різних країнах світу в сфері експлуатації автомобільних доріг почали ви-
користовуватись нові форми економічних відносин держави і приватного сектору — довгостроко-
ві контракти з утримання доріг, які засновані на забезпечені стабільного, відповідного нормативам
якісного рівня експлуатаційних показників стану доріг (довгострокові контракти на основі кінце-
вих показників — ДККП). ДККП — це тип контракту, в якому оплата робіт по операційному
управлінню і утриманню доріг залежить не від їх об’ємів, а від виконання підрядником чітких ви-
мог до рівня обслуговування елементів доріг. Оплата здійснюється рівними щомісячними плате-
жами.
Вперше ДККП у дорожньому секторі був застосований у Канаді в 1988 р. ДККП у різних фор-
мах з середини 90-х рр. почали активно використовувати у США, країнах Латинської Америки, а
потім у Європі, Африці і Азії [2 —6].
Основними перевагами ДККП, особливо в рамках державно-приватного партнерства, є:
— створення стимулу для приватного сектора впроваджувати інноваційні підходи і підвищува-
ти продуктивність праці для заощадження фінансових ресурсів;
— велика вірогідність незмінності витрат, зниження непередбачуваних витрат для дорожньої
адміністрація;
— можливість утримувати дорожню інфраструктуру з відносно меншою кількістю персоналу;
— задоволеність користувачів якістю доріг і дорожніх умов при досягненні встановлених рів-
нів обслуговування, які фіксуються в контракті;
— стабільне багаторічне фінансування, направлене на утримання автомобільних доріг.
В Україні економічні дослідження проблеми впровадження ДККП тільки починаються. Пер-
шим кроком у цьому напрямі є дослідження, які виконувались кафедрою управління виробницт-
вом і майном Національного транспортного університету [7 —9]. У результаті досліджень розроб-
лена типова форма ДККП, створена Аналітична інформаційна система управління станом
автомобільних доріг на основі довгострокових контрактів з поточного дрібного ремонту та утри-
мання доріг за показником рівня обслуговування, визначені рівні обслуговування елементів доріг.
Актуальними і мало дослідженими проблемами впровадження ДККП в утримання доріг є мо-
делі і методи обґрунтування: можливих об’ємів робіт та їх розподілення в часі, ціни контракту, рі-
внів обслуговування елементів доріг, вартості і кількості штрафних балів за несвоєчасну ліквіда-
цію дефектів, розподілу ризиків між замовником і підрядником, операційного управління
контрактами, зокрема, управління ризиками та антикризового управління.
Криза контракту може бути наслідком закладених у ціну контракту помилкових рішень щодо
можливих об’ємів робіт ще на стадії закупівлі і недостатнього рівня ризик-менеджменту та анти-
кризового менеджменту в процесі виконання контракту.
Прийнявши до уваги майже повну відсутність результатів практичного впровадження ДККП в
Україні, в якості інструменту дослідження наведених проблем запропонована імітаційна модель
виконання контракту, яка дозволяє здійснити комп’ютерний експеримент і дослідити вплив визна-
чальних параметрів контракту на його уразливість або стійкість проти кризових явищ в умовах дії
турбулентного оточення контракту та внутрішніх причин. Імітаційна модель базується на інвента-
ризації кількості елементів доріг, моделях їх деградації. Для побудови випадкової траєкторії роз-
витку контракту у часі в імітаційній моделі застосовуються календарні співвідношення між ресур-
сами підрядника і потребою в них, яка визначається випадковим процесом формування дефектів
елементів доріг і залежними від розмірів дефектів об’ємами робіт. Дія факторів ризику моделю-
ється методом Монте-Карло через експертні оцінки функцій розподілення випадкової зміни
об’ємів робіт, фонду робочого часу ресурсів і вартості робіт.
Отже, впровадження ДККП у практику утримання автомобільних доріг на умовах державно-
приватного партнерства обіцяє знайти додаткові резерви підвищення експлуатаційного стану до-
ріг, що буде сприяти зростанню зовнішніх позитивних економічних, соціальних, екологічних,
культурних і політичних (довіра до влади) ефектів. Проте, вкрай необхідний подальший розвиток
теоретичного підґрунтя ДККП на основі сучасної економічної теорії.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕЧПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
PRACTICAL ASPECTS OF SOFTWARE USING
IN PUBLIC ADMINISTRATION DECISION MAKING
Анотація. Наведено огляд основних програмних продуктів, що використовуються в бізнес-аналітиці,
і можуть успішно працювати в державному управлінні. Наголошено на необхідності залучення ана-
лізу «великих даних» у практику аналітики на рівні економічної політики держави.
Аннотация. Приведен обзор основных программных продуктов, которые используются в бизнес-
аналитике, и могут успешно работать в государственном управлении. Акцентировано внимание на
необходимости привлечения анализа «больших данных» в практику аналитики на уровне экономичес-
кой политики государства.
Abstract. There is an overview of business-analytics software, that can be successfully used in the public
administration. An importance of using big-data analytics in the national economic policy is emphasized.
Антикризове управління економікою в сучасних реаліях — це, перш за все, своєчасне та опера-
тивне реагування на ті виклики, які постають перед національною економікою у зв’язку з появою
негативних зовнішніх факторів. Адже ті моделі, що використовувались у державному управлінні
кілька років тому, в умовах сьогодення або не працюють, або дуже повільно адаптуються до змін-
них зовнішніх факторів.
На сьогоднішній день такі системні питання економічного розвитку, як, наприклад, аналіз
впливу зони вільної торгівлі з ЄС на економіку прикордонних регіонів, або вибір пілотних підпри-
ємств сільського господарства для започаткування державної фінансової підтримки, вирішуються
за допомогою застарілих інструментів аналітики, що знижує якість отриманих результатів. У такій
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